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I. Resumen Ejecutivo 
 
SOCHÉ, S.A es una pequeña empresa nicaragüense, que forma parte de la 
comercialización de productos, dedicada a maquilar aceite comestible a base de la 
semilla de Moringa, con el fin de explotar los recursos naturales que nuestro país nos 
ofrece y no están siendo aprovechados, mejorando así la economía del país de la 
población nicaragüense. 
Así mismo el aceite, contiene un sabor único que hace resaltar los ingredientes de los 
alimentos del experto en cocina, en la preparación de las comidas, obteniendo un 
producto que no caduca y es saludable para el ser humano. La planta es beneficiosa 
debido a que está disponible en cualquier época del año, lo que significa que tenemos 
suficiente materia prima para trabajar.  
SOCHÉ, S.A. tiene como misión ofrecer a los principales hoteles y restaurantes de 
Managua la oportunidad de gustar, y así mismo  consumir un nuevo aceite en el 
mercado de calidad extra virgen a base de la semilla de moringa, mejorando la 
preparación de sus alimentos y  calidad de vida de las personas. Nuestra visión es ser la 
empresa líder proveedora de aceite de moringa extra virgen, explotando los recursos 
naturales que nos proporciona nuestro país, de tal manera que nuestro producto se 
apodere del mercado.   
SOCHÉ, S.A. estará ubicada en Altos de santo domingo, modulo # 46 de la rotonda 
jean paúl Genie 4 cuadras arriba, contiguo a las instalaciones centrales de ESTESA, en 
Managua, Nicaragua; ya que es una empresa de giro comercial y debe estar en una 
distancia prudencial de la ciudad. Tiene como objetivo a largo plazo permanecer en el 
mercado y empezar a distribuir el aceite de moringa en supermercados y distribuidoras 
de todo el país y consolidarse como el mejor proveedor de aceites en Nicaragua.  
Se realizaron investigaciones y encuestas para poder determinar nuestro segmento de 
mercado y demanda potencial, siendo estos los principales Hoteles y Restaurantes de la 
ciudad de Managua del país. 
Nuestros principales competidores están en la ciudad de Managua, donde podemos 
ubicar las principales importadoras de productos sustitutos del aceite.  
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Nuestros canales de distribución son: 
Corto plazo:    Productor              consumidor final 
 
Las actividades que llevamos a cabo en nuestro proceso productivo son las que se 
muestran a continuación: 
1. Compra de la semilla de moringa. 
 
2. Traslado de la semilla a las instalaciones de la Aceitera de Chilamatillo para 
que procedan a maquilar el producto. 
 
3. Traslado del producto para ser etiquetado. 
 
4. Traslado del producto terminado a nuestras instalaciones. 
 
5. Comercialización al consumidor final 
 
La tecnología utilizada para la producción del aceite a base de moringa es bastante 
elemental, acudiremos a los expertos en esta área con el fin de obtener las 
características deseadas de la misma. 
La empresa se constituirá como persona física en actividad empresarial con el 
organigrama que se muestra a continuación: 
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Para el manejo de la empresa contamos con el Gerente General, Gerente de Mercadeo 
y el Gerente Administrativo. El personal será reclutado según el puesto de trabajo que 
se solicite la cual para su selección se establecerá un sistema de pruebas y entrevistas. 
Cuando el trabajador sea contratado,  pasara por un proceso de inducción en donde se 
le dará la información necesaria para que conozca la forma de trabajar de la empresa, y 
una capacitación para que realice las labores de manera correcta.  SOCHÉ, S.A 
promoverá de forma continua, actividades para incentivar al personal brindándoles 
capacitaciones casa vez que la administración crea conveniente. 
El responsable de llevar a cabo el proceso contable de la empresa será el Gerente 
Administrativo. El software a utilizar para llevar la contabilidad será Microsoft Office 
Excel, para lo cual el contador deberá dominar este programa. 
SOCHÉ, S.A para iniciar sus operaciones requerirá de un capital social de $45,000 que 
será aportado por los socios de la empresa en partes iguales. El precio unitario del 
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1.1.1. Proceso Creativo para determinar el producto o servicio de la 
empresa  
Para seleccionar nuestro producto o servicio que nuestra micro empresa  ofertara, se 
llevo a cabo una lluvia de ideas para poder escoger la mejor,  y poder aplicarla en la 
vida real.  
1.1.1.1 Ideas Propuestas 
1.1.1.2 Lluvia para determinar el producto o servicio de la futura empresa 
 




NECESIDAD O PROBLEMA 
QUE SATISFACE 
 
Elaboración de cajas 
mediante el reciclaje de  
base basura  
 
Fabricar cajas a base de 
basura utilizadas por 
todas las empresas 
nicaragüenses. 
 
Ayuda al cuidado del medio 
ambiente y es lucrativo ya que 
todas las empresas necesitan 
de este artículo. 
 
 
Comida para ganado 
vacuno a base de 
Moringa 
 
Concentrado a base de 
Moringa. 
 
Aumentar la producción en los 
animales, subiendo  el nivel de 
la leche y el peso de los 
animales para su venta. 
 
 
Elaboración de aceite 
comestible a base de la 
semilla de moringa 
 
 
Contiene omega 3. Es 
bueno para la salud. Se 
extrae un 35% de aceite 
extra virgen. Inoxidable. 
 
Permitir consumir un producto 
de calidad, saludable y a bajos 
costos que la competencia 





Contienen rico sabor, es 
rápido de comerlo. 
 
Accesibilidad de tener un 
producto nicaragüense más 
rápido.  
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1.1.1.3 Evaluación de lluvias de ideas para determinar el producto o servicio 
de la futura empresa. 
Una vez generada las ideas, se eligió una, basándose en el puntaje que adquirió con 
respecto a su nivel de innovación, mercado potencial que podría obtener, conocimientos 
técnicos para la realización del proyecto y requerimiento de capital para su inversión. 
 A continuación se presenta la matriz de evaluación de las tres mejores ideas, con un 
rango de calificación de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja y el 5 en la más alta. 
 
Elaboración de video de 





avanzada para los 
jóvenes de Nicaragua. 
 
Mejorar el conocimiento de los 
jóvenes de llevar una vida 
sexual sana. Concientizar a los 
jóvenes acerca de llevar una 
vida sexual responsable. 
 
 
Creación de un Reality 
Show acerca de la vida 
de los jóvenes de alta 
sociedad en Nicaragua 
 
 
Filmaciones de la Vida 
Real de los jóvenes de 
alta sociedad en 
Nicaragua. 
 
Entretenimiento de los 
jóvenes. 
 
Agua de coco en botella 
 
Agua de coco natural 
embotellada. 
 
Saciar la sed de la población 
nicaragüense. 
 











Elaboración de aceite 
comestible a base de 











Buñuelos empacados 5 
 
3 5 4 17 
Agua de coco en 
botella  
4 3 5 4 16 
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 El proyecto que recibió mayor calificación fue elaboración de aceite comestible a base 
de la semilla de moringa, debido a que fue el que obtuvo mayor porcentaje tomando en 
cuenta los criterios que se muestran en el cuadro mayor. 
 
1.1.1.4 Descripción de la idea seleccionada 
 
La moringa oleífera es un género de planta con numerosas especies distribuidas por 
zonas áridas y semiáridas de Asia, áfrica, Madagascar y Centroamérica. La especie más 
conocida es moringa oleífera y su principal utilidad es de complemento alimenticio. 
La moringa se está revelando como un recurso de primer orden para prevenir la 
desnutrición y múltiples patologías como la ceguera infantil, asociadas a carencias de 
vitaminas y elementos esenciales en la dieta. 
Esta planta tiene un futuro prometedor en la industria dietética y como alimento 
proteico para todas las personas especialmente atendiendo a su carácter de alimento 
natural. 
Otras ventajas son su carácter ornamental, su gran velocidad de crecimiento, su 
facilidad de cultivo, su capacidad de asistir grandes podas y su gran rusticidad. 
Dentro de varias alternativas industriales, se encuentra la producción de aceite 
comestible a base de la semilla de moringa, la cual posee un 35% de aceite y omega 3 
(ácidos grasos esenciales que el organismo humano no produce). También se obtiene 
de los residuos de la semilla una torta que contiene un 60% de proteína. 
Es por esto que la finalidad de nuestro proyecto consiste en la elaboración de aceite 
comestible a base de la semilla de moringa. El producto terminado (Aceite de 
Moringa), se distribuirá a los Hoteles y Restaurantes que utilicen aceite de oliva de la 
Ciudad de Managua, siendo un producto nuevo, único y atractivo para la población 
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1.1.2. Justificación de la empresa 
 
La razón por la cual creamos nuestra micro empresa, es debido a que el producto que 
elaboraremos posee componentes saludables, satisfaciendo las tendencias actuales que 
existen en el mercado hacia lo saludable y nutritivo.  
La necesidad de consumir un producto saludable con altos componentes de calidad, 
permite acaparar un nuevo nicho de mercado aun no ocupado, como es la elaboración 
de un aceite de calidad extra virgen a base de la semilla de moringa, con propiedades 
nutritivas favorables para la salud humana, con altos niveles de proteínas, vitaminas, 
minerales, hierro, y aceites esenciales (omega-3, omlega-6 y omega-9).  
Por este motivo pretendemos como emprendedoras, explotar un recurso natural que no 
ha sido aprovechado en nuestro país, existiendo la suficiente materia prima para la 
producción de ciertos productos como lo es el aceite comestible a base de la semilla de 
moringa. 
 
1.2. Nombre de la empresa 
Se elaboró una matriz de solución para la selección del nombre del producto 
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El nombre que obtuvo mayor puntuación fue ACEITE DE MORINGA SOCHÉ con  un 
puntaje de 25 puntos. 
 ACEITE DE MORINGA SOCHÉ fue elegido porque es original, atractivo y 
significativo,  capturando lo esencial de nuestro producto, siendo SOCHÉ el 
significado de flor en la lengua nativa náhuatl en representación de la preciosa flor que 
crece en el árbol de moringa y MORINGA de donde se deriva la materia prima de 
nuestro producto. 
 
1.3. Descripción de la empresa 
 
1.3.1. Tipo de empresa 
 
SOCHE, S.A es una micro empresa dedicada a la comercialización de aceite de 
moringa extra virgen abarcando algunos Hoteles y Restaurantes de la Ciudad de 
Managua. Proporcionando al mercado nicaragüense un producto de buena calidad y 
comercializado a menos costo en comparación a los competidores en el mercado.   
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1.3.2. Ubicación y tamaño de la empresa 
 
SOCHE, S.A es una micro empresa, debido que el número de trabajadores no es mayor 
de 9 personas. Además esta comercializara a nivel nacional, como objetivos a corto, 
mediano plazo, y se espera que genere valor agregado. 
Las instalaciones de la empresa se encuentra en Altos de santo domingo, modulo # 46, 
de la rotonda Jean Paul Genie 4 cuadras arriba, contiguo a las instalaciones centrales de 
ESTESA, en Managua, Nicaragua, donde se dispone de la instalaciones requerida para 
la  atención de nuestros clientes. 
 
1.4. Misión de la empresa   
 
SOCHÉ, S.A tiene como misión ofrecer a los principales hoteles y restaurantes de 
Managua la oportunidad de gustar, y así mismo  consumir un nuevo aceite de calidad 
extra virgen a base de la semilla de moringa, mejorando la preparación de sus 
alimentos y  calidad de vida de las personas. 
 
1.5.  Objetivos de la Empresa  
1.5.1.  Corto plazo:  
 
 Crear un impacto en el mercado y la aceptación del público en general con la 
introducción de un producto innovador que se ajuste a las necesidades del 
cliente.  
 Acaparar un 10% del consumo de aceite de oliva en los hoteles y 
restaurantes.   
 Empezar a distribuirlo en los principales hoteles y restaurantes de Managua. 
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1.5.2. Mediano plazo: 
 
 Permanecer en el mercado y empezar a distribuirlo en supermercados y 
distribuidoras de todo el país.  
 Se pretende incrementar el 20% de consumo de aceite de oliva en hoteles y 
restaurantes y alcanzar un 5% del consumo de aceite de oliva en 
supermercados u otras.  
 
 
1.5.3 Largo plazo: 
. .  
 En 3 años hacer que aceite de moringa SOCHÉ se convierta en el aceite más 
demandado a nivel nacional, posicionado como marca y empresa. 
 
1.6  Ventajas competitivas  
 
La empresa SOCHÉ va encaminada a la satisfacción de una necesidad la cual consiste, 
en la adquisición de un producto saludable para consumo humano, con altos 
ingredientes de calidad y nutritivo para las personas.  Por lo anterior, el aceite de 
moringa SOCHÉ posee ciertas características particulares, que los diferenciaran de 
otros similares, presentes en el mercado. 
A continuación las ventajas y distingos competitivos de SOCHÉ: 
Ventajas competitivas: 
 
•  No existe ningún aceite a base de moringa. 
•  Es un producto nuevo en el mercado nicaragüense. 
•  Poseemos altos niveles de materia prima. 
•  Gracias a nuestro clima, existe la facilidad del crecimiento de dicha planta. 
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 Distingos competitivos 
 
•  Los componentes del aceite hacen resaltar los ingredientes de las comida. 
•  El aceite contiene suficientes antioxidantes naturales para evitar la caducidad del   
producto, sin necesidad de agregar químicos, como lo hace el aceite de   oliva. 
•  Posee un olor y sabor muy agradable similar a la nuez. 
1.7.  Análisis de la industria  
 
En el CEI (Centro de exportaciones e importaciones), se encontró información valida 
sobre la cantidad del consumo anual de aceite de oliva. Se detecto que el consumo 
durante el año 2009 fue aproximadamente de 123,241.75 kilos de aceite de oliva 
comestible, que equivale a 128, 512.71 litros.   
Se detecto que en el área de Managua existe una gran variedad de diferentes 
presentaciones de aceite de oliva, los cuales  son demandados en el siguiente orden de 
importancia: Garbonelle oliva oil, Goya oliva oil y Badia oil.  
Dada esta información se pudo apreciar el tamaño de mercado y los competidores del 
aceite de moringa SOCHÉ, es por tanto que notamos la existencia de un nicho de 
mercado que aun no ha sido aprovechado y puede ser explotado.  
1.8. Producto de  la Empresa 
  
SOCHÉ ofrece aceite comestible a base de la semilla moringa, que resalta los 
ingredientes de los alimentos y posee altos niveles de vitaminas para el ser humano ya 
que no contiene colesterol del malo. Se pretende obtener esta materia prima por medio 
de la prensada de la semilla maquilada por expertos en aceites con el fin de obtener las 
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1.9. Calificaciones para entrar al área 
  
Somos estudiantes de Marketing y Publicidad, integrantes y creadoras de este proyecto 
teniendo bases en administración de empresas, contamos con las herramientas 
necesarias para desarrollar nuestro plan de negocios. Creemos estar capacitadas para 
tomar decisiones importantes que generen consecuencias positivas para nuestra 
empresa y para el futuro de nuestros clientes. Contamos con el apoyo de excelentes 
asesores y con amplios conocimientos en el área de contabilidad, finanzas, producción 
y administración de personal, por lo que somos capaces de enfrentar cualquier 






 Es innovador (no existe en el mercado) 
 Es saludable 
 Bajo costo en comparación de la 
competencia (aceite de oliva) 
 Funciona para la elaboración de 




 Altos niveles de materia prima 
 Altos costos de la competencia (aceite de 
oliva) 
 Posee un distingo particular  (olor a nuez) 
 Contiene suficientes antioxidantes para 
evitar la caducidad del producto. 




 Marca nueva 
 Que el aceite de moringa no pueda 
desplazar productos sustitutos como el 
aceite de oliva. 
 Que aumenten los costos de la materia 
prima. 
 
 La competencia con otros productos que 
son reconocidos en el mercado. 
 Las condiciones durante la compactación 
(tiempo y presión de prensado) 
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1.1.4.1 Denisse Rojas Sánchez 
Estudiante de Marketing y Publicidad 
Habilidades en el área de Mercadeo y ventas  
 
1.1.4.2 Bethel Alemán 
Estudiante de Marketing y Publicidad 
Habilidades en el área Administrativa y Financiera 
 
1.1.4.3 Hellen Morales Gutiérrez 
Estudiante de Marketing y Publicidad 
Habilidades en las relaciones Financieras y de Planeación   
1.10. Apoyos 
 
1.10.1 Área de Producción: 
Lic. Armando Reyes 
1.10.2 Área Publicitaria: 
Sudyen Sánchez 





1.10.3 Área Legal 
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2.1. Objetivos de Mercado 
 
Es importante para la micro empresa SOCHÉ delimitar sus objetivos de 
Mercadotecnia, es por esto que se debe definir lo que se desea lograr con el producto 
en términos de venta y el posicionamiento en el mercado, para esto se tomo en cuenta 
el área y segmento meta que se desea atacar. 
 
2.1.1. A Corto Plazo (1año) 
 
 Introducir el producto, darlo a conocer, y competir en el mercado de Aceite de 
Oliva, localizado en los Hoteles y Restaurantes de la Ciudad de Managua. 
Alcanzando en hoteles niveles de venta de 720 litros (1000 ml cada uno), y en 
restaurantes 300 litros al mes. 
 
2.1.2. A Mediano Plazo (2 años) 
 
 Incrementar los niveles de venta en  920 litros en Hoteles y 460 litros en 
Restaurantes.  
 Distribuirlo en algunos supermercados, esperando aumentar el número de clientes 
que consuman el producto y preferencia. 
 
2.1.3. A Largo Plazo (3 años) 
 
 Aumentar las ventas a 1,560 litros en Hoteles y Restaurantes 540 litros en dos 
años.  
 Acaparar un nicho de mercado mayor, por ejemplo expandirnos en ciertos 
departamentos donde se ubiquen nuestros clientes potenciales. 
 
2.2 Investigación de Mercado 
 
Mediante la presente investigación, esperamos obtener la información necesaria para 
conocer la rentabilidad del producto, las características que definen a nuestros clientes 
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2.2.1. Tamaño del mercado 
 
Nuestro producto está dirigido en el corto plazo principalmente a los Hoteles y 
Restaurantes que utilizan aceite de oliva, en la ciudad de Managua, abarcando así 80 
Hoteles y 100 Restaurantes representativos. 
 
 
2.2.1.1. Características del segmento de mercado 
 
 Hoteles y Restaurantes que utilizan aceite de oliva en la preparación de sus 
alimentos. 
 
 Lugares que se especializan en delicatesen, productos de alta calidad y aquellos 
llamados saludables. 
 
 Empresas que ofrecen sus servicios a clientes de clase media y alta. 
 
2.2.2. Consumo aparente 
 
Para definir nuestro consumo aparente, fue necesario tomar como muestra el aceite de 
oliva, ya que este representa nuestra competencia en el mercado al que pretendemos 
conquistar. 
 
Mediante una investigación,  se logró identificar que el número de clientes potenciales  
es de 80 Hoteles que consumirán 7, 200 litros, y 100 Restaurantes que gastarán 3,000 
litros mensuales. 
 





 40 Consumen frecuentemente. 
 20 consumirían 3 veces por semana 
 15 consumirían 1 vez por semana 
 5  lo utilizara 1 vez por mes. 
 
El consumo  mensual aparente del mercado es de 90 litros por cada hotel, es decir un 
total de 7, 200 litros por los 80 hoteles. 
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 55 Lo consumen frecuente 
 26 Lo consumirían por semana 
 13 Lo consumirán 1 vez por semana 
 6  Lo utilizara 1 vez por mes 
 
El consumo mensual aparente del mercado es de 30 litros por cada restaurante, es decir 
un total de 3,000 por los 100 restaurantes.  
 
 
2.2.3. Demanda potencial 
 
 
A Corto Plazo planeamos abarcar el 10% del mercado actual de aceite de oliva, es 
decir vender 720 litros para Hoteles y 300 litros para Restaurantes aproximadamente. 
 
A Mediano Plazo se espera un crecimiento del 20% abarcando 16 Hoteles y 20 
Restaurantes que equivaldría a 1,440 litros para el consumo por Hoteles y 600 litros 
para Restaurantes. Así como también se espera introducir nuestro producto a 
supermercados u otros, con un margen de venta del 5% del consumo total, iniciando 
con 6,426 litros mensuales. 
 
A Largo Plazo esperamos cubrir el 30% para Hoteles, obteniendo así 2,160 litros y 900 
litros Restaurantes. Desearíamos crecer en el mundo empresarial es por esto que se 
espera adquirir  un 20% del consumo total del oliva, obteniendo 25,703 litros. 
 
2.2.4. Participación de la competencia en el mercado 
 
Es importante para SOCHÉ identificar  sus principales competidores, ya que influirá en 
las decisiones que tomará la micro empresa para determinar sus actividades de 
mercadotecnia.   
 
Para incursionar al mundo empresarial, es indispensable tomar en cuenta algunas 
actividades de mercadotecnia  que nos servirán de apoyo en nuestros inicios, como por 
ejemplo, desarrollar la entrada de aceite SOCHÉ al mercado, implementar publicidad, 
para que los clientes potenciales conozcan el aceite de moringa SOCHÉ y así expandir 
el uso del producto. 
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A continuación se presenta el estudio de la competencia realizado por SOCHÉ, S.A 
 
 
2.3 Estudio de mercado 
 
Es el medio para recopilar, registrar y analizar datos en relación con el mercado 
especifico al cual la empresa ofrece sus productos. 
La forma en la cual recopilamos información fue por medio encuesta dirigida a los 
principales Chef de Hoteles y Restaurantes de la ciudad de Managua, quienes son los 
expertos en Cocina Gourmet, y de esta manera obtener un dato estadísticos que nos 
indique, la aceptación o Rechazo del producto y su consumo frecuente. 
 
2.3.1. Objetivo del estudio de mercado 
 
El objeto de estudio de mercado, es valorar el grado de aceptación del aceite SOCHÉ a 
base de la semilla de Moringa. 
















Es conocido y 
tiene Prestigio. 
 
Para contrarrestar la 
competencia utilizaremos 
herramientas útiles de 
marketing como 
estrategias publicitarias y. 
un diseño adecuado del 
producto que le permitan 
resaltar sus ventajas y 
crear una buena imagen 

















Es conocido y 
tiene Prestigio. 
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Aceite SOCHÉ quisiera obtener de sus clientes la siguiente información: 
 Conocer la aceptación del producto en el mercado. 
 Identificar las características del producto que prefieren. 
 Frecuencia de consumo 
 
2.3.2. Encuesta tipo 
 
La encuesta de mercado que se pretende aplicar es en base a preguntas claras, concretas 
que no impidan cálculos complicados, y realmente den la información que se busca. 
 
2.3.2.1 Encuesta para CHEF 
 
La presente encuesta tiene como objetivo valorar la aceptación de los expertos en 
cocina  de un nuevo aceite extra virgen comestible a base de la semilla de Moringa, un 
producto nicaragüense que puede llegar a competir con el aceite de oliva, debido a la 
calidad de sus componentes y exquisito sabor. (Se invitara al experto en cocina a que 
realice algunos ensayos que le permitan valorar la calidad del producto). 
 
 




1) ¿Utiliza usted aceite de oliva u otro aceite fino en la preparación de sus alimentos? 
 




2) ¿Qué usos le da en su cocina a los aceites finos? Especifique 
 
 
Vinagretas_____  Mariscos_____   Pastas_____       Comidas Gourmet           
 
 Platos light _____ 
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3) ¿Qué características adicionales le gustaría obtener de un aceite fino? 
 
 
Aroma____       Sabor____     Textura____ 
 
 
4) ¿Qué opina del olor del aceite? 
 
 





5) ¿Cómo califica el sabor del aceite? 
 
 





6) ¿Qué apreciación le dio Aceite de Moringa en la preparación de su comida? 
 
 
Cambio el Sabor              Intensifico el  Aroma de los ingredientes    
 
Mejoro la Textura_____   Indiferente_____ 
 
 
7) ¿Qué características adicionales (nuevas) encontró usted en el aceite? 
 
 
Olor mas fuerte____   Resalto el sabor de los ingredientes____         
           
Mejoro la textura____ 
 
 
8)  ¿Estaría usted anuente a usar este producto en su cocina? 
 
 
Si____       No____     Especifique porque no____ 
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10) ¿Recomendaría este producto a otra persona? 
 
 
Si____     No_____   Especifique porque no____ 
 
 
11) ¿Qué impresión le transmite el nombre SOCHÉ para un aceite fino? 
 
 
Calidad____       Aroma ____       Suavidad____       Saludable_____  
 
Otros   
 
 
12) ¿Qué otros nombres recomendaría Usted para un producto como este? 
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2.3.3. Aplicación de encuesta 
 
2.3.3.1 Diseño muestral 
 
La muestra se obtuvo con la intención de interferir propiedades del mercado meta, para 
lo cual debe ser representativa del mismo, para cumplir esta característica , la inclusión 
de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo en tales casos que pueda 
obtenerse una información similar a la de una estudio exhaustivo con mayor rapidez y 
menor costo. 
 
2.3.3.2 Selección del tamaño de la muestra  
 
Nuestra muestra fue dirigida a Hoteles y Restaurantes en la ciudad de Managua, por lo 
que tomamos como muestra 80 Hoteles y 100 Restaurantes que consumen aceite de 
oliva. Para obtener la recopilación de datos, se llevo a cabo el método de encuesta a los 
chef de los Hoteles y Restaurantes de la ciudad de Managua, quienes son los expertos 
en cocina, y así poder valorar el grado de aceptación del aceite de moringa, es por 
tanto, que nuestra muestra es: 
 
 
                                n =    N (P) (1-P) 
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n=             (80)  (0.5) (1-0.5) 
             (80-1) +  (0.5) (1-0.5) 
 
n= 43.89  





n=             (100)  (0.5) (1-0.5) 
             (100-1) +  (0.5) (1-0.5) 
 
n= 49.26  
n= 49 
 
Total= 44 + 49 
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CUADRO No. 1 
 
 
De acuerdo al cuadro No. 1, podemos observar que el 100% de nuestra muestra utiliza 
aceite de oliva y otros aceites finos en la preparación de sus alimentos; esto nos permite 
saber que hay mucha competencia aceitera en Managua  y así mismo conocemos que 
existe suficiente mercado al que podemos atacar, siendo el aceite de moringa un 
producto aceptado por todos los expertos que visitamos. 
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De acuerdo al cuadro N. 2 podemos observar que los aceites finos son utilizados 
mayormente en vinagretas y comidas gourmet con un porcentaje de 33% y 35% 
respectivamente de consumo. La preparación de mariscos, también representa un 
consumo considerable de aceites finos  con 15% de elección por parte de los chef.  
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CUADRO N. 3 
 
 
El cuadro N. 3 refleja que las características adicionales que los expertos en cocina 
desean obtener de un aceite fino es el sabor con un 40% de preferencia; a este le sigue 
el aroma y textura con un 35% en ambas, resultados que se identifican con el aceite de 
moringa SOCHÉ.  
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CUADRO N. 4 
 
 
El presente cuadro N.4 nos dice que la calificación otorgada por los  Chef en cuanto al  
olor del aceite es agradable con un 35% de aceptación.  Este resultado es muy 
importante porque revela que el aceite de moringa presenta una fragancia agradable 
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El cuadro N. 5 demuestra la calificación que dieron los Chef al sabor del aceite, 
obteniendo como resultado de  muy agradable con un 60% de aceptación. Es muy 
bueno conocer este resultado porque es la valoración que le otorgan los chef al aceite 
de moringa, siendo esta positiva para emplearlo en el uso de sus alimentos. 
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De acuerdo al cuadro N. 6  se determina la apreciación que concedió el aceite de 
moringa en la preparación de ciertas comidas, el cual otorgo como resultado de un 
cambio en el sabor con 35%, intensifico el aroma de los ingredientes con 30% y 
mejoro la textura con un 29%, resultados basados a las opiniones de los chef.  
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Analizando el cuadro N.7 y a los expertos en la cocina, se encontraron características 
adicionales en el aceite de moringa, y tenemos entre ellas que resalto el sabor de los 
ingredientes con un 45% de opinión, un 23% el olor más fuerte y con 25% mejoro la 
textura. Todos los resultados son importantes, pues se observa que son positivos y 
asegura que el funcionamiento del aceite es favorable para la preparación de comidas.  
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El cuadro N. 8 nos representa que el 100% de los Chef estarían anuentes a usar el 
aceite de moringa SOCHÉ para la preparación de sus alimentos, dado que resalto los 
ingredientes de las comidas, mejoro la textura e intensifico el aroma.  
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El presente cuadro nos indica que el 60% de nuestra muestra no estaría dispuesto a 
comprar un aceite más caro que el de oliva, debido a que este ya se encuentra 
posicionado en el mercado y los costos no lo permiten dada la economía del país. Es 
muy bueno conocer este dato ya que nos proporciona la información adecuada a la hora 
de trabajar en fijación y políticas de precio.  
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El cuadro N. 10 refleja que el 100% de la muestra recomendaría el aceite de moringa 
SOCHÉ a otras personas debido a que es muy agradable para el paladar  y funciona 
muy bien en las comidas.  
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CUADRO N. 11 
 
 
El presente cuadro nos indica que el 30% de los Chef opinaron que el  nombre SOCHÉ 
les transmite calidad  para un aceite fino como lo es el aceite de moringa. Un 25% 
opinaron que les transmite aroma, y un 23% suavidad y salud. Las 4 son características 
propias del aceite de moringa SOCHÉ.  
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El cuadro No. 12 nos revela que el 40% de los Chef recomendaron el nombre de 
ACEITE DE MORINGA SOCHÉ para emplearlo de nombre en nuestro producto. Un 
20% recomendaron ACEITE SOCHÉ y/o ACEITE MORINGA. Es muy importante 
conocer la sugerencias de los expertos, pues son opinión es valiosa para el lanzamiento 
de este nuevo producto.  
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2.3.5. Conclusiones del estudio de resultado 
 
Mediante el estudio realizado,  se llego a la conclusión que en el mercado actual los 
clientes necesitan productos saludables. El 100%  de los encuestados utilizan 
frecuentemente aceites finos en la preparación de sus alimentos, dando uso de estos en 
comidas gourmet, aderezos, etc.  El aceite de moringa SOCHÉ, según los datos 
estadísticos obtenidos, será un producto agradable para nuestros clientes objetivos.  
Según los expertos, la apreciación que obtuvieron del aceite de moringa, el 35% opino 
que cambio el sabor de sus alimentos, el 30% intensifico el aroma de los ingredientes,  y 
un 29% mejoro la textura.  Estos resultados representan la calidad del aceite de moringa 
SOCHÉ, por lo que demuestra ser un producto competitivo dentro del mercado.  
El aceite de moringa, según la información obtenida anteriormente, demuestra que el 
100% de nuestra muestra recomendaría el uso del aceite, dado a los excelentes 
resultados obtenidos en la preparación de sus comidas.  
En conclusión, el producto indica que es aceptado por nuestros clientes objetivos que 
serán los principales Hoteles y Restaurantes de  Managua.  
2.4. Distribución y puntos de venta 
 
Es muy importante identificar las necesidades del cliente y desarrollar un producto que 
las satisfaga, pero es también necesario determinar cómo hacer llegar el producto al 
mercado; es por esto que decidimos escoger una ruta la cual transporte el producto desde 
el centro de producción hasta el consumidor final, de la manera más eficiente posible. 
A continuación se explicara brevemente como se llevara el Aceite SOCHÉ al cliente, de 
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2.4.1 Sistema de distribución 
 
El sistema de distribución que se seleccionó es la venta directa del productor al 
consumidor final. Se escogió este sistema debido a que la micro empresa SOCHÉ es 
prestadora de servicios, y está consciente que el trato personal ayuda mejorar la 
comunicación  con el cliente, así como el entendimiento de sus necesidades y 
expectativas particulares.  
 
2.4.1.1 Diseño del proceso 
 
PRODUCTOR                                                                          CONSUMIDOR        
FINAL  
Responsable 
Directamente el encargado de transporte.  
 
Para seleccionar el presente canal de distribución,  se tomo en cuenta el costo de 
distribución del producto, el cual este tipo de canal no tiene ningún tipo de 
intermediario, por tanto no se implicara gasto de éstos y el costo será menor.  Se 
implicara gasto únicamente de transporte para su comercialización. 
El control que puede tenerse sobre las políticas de precio, promoción al consumidor 
final y calidad del producto con base en los deseos del cliente, es mayor, debido a que 
existe una relación más directa con el producto hacia el consumidor final. Se considero 
igualmente la conveniencia del consumidor para realizar la compra del aceite, 
haciéndolo  directamente con la empresa de forma más rápida y eficiente.  
 Finalmente, la empresa SOCHÉ cuenta con la capacidad para distribuir el producto, ya 
que inicialmente empezara con un porcentaje no tan alto de volumen,  y esta podrá 
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2.5. Promoción del producto o servicio 
 
Para promover un producto nuevo en el mercado, es esencial realizar un acto de 
información, persuasión y comunicación que incluye varios aspectos de gran 
importancia, como lo es la publicidad, la promoción de ventas, las marcas, e 
indirectamente las etiquetas y el empaque.  
A partir de un adecuado programa de promoción, se puede lograr dar a conocer un 
producto así como incrementar el consumo del mismo. 
 
2.5.1. Publicidad  
 
El objetivo principal para el lanzamiento de Aceite de moringa SOCHÉ, es crear un 
impacto directo sobre el cliente para que compre el producto, por consiguiente ganar la 
preferencia de ellos, y lograr un alto porcentaje de ventas.  Para ello utilizaremos los 
siguientes medios: 
 
a) Periódicos: Se escogió los periódicos porque cubren con su circulación un 
territorio geográfico seleccionado. Además,  los anuncios en este medio llegan a 
personas de prácticamente todos los estratos económicos. 
 
b) Televisión: Optamos por invertir en televisión ya que es un medio 
audiovisual  masivo que nos permitirá desplegar toda nuestra creatividad 
combinando imágenes, sonidos y movimientos. Además consta de una buena 
cobertura en mercados masivos  y atractivo para los sentidos.     
 
c) Volantes: Se emplearan volantes los cuales serán distribuidos por los dueños 
y empleados de la empresa, en puntos de reunión del segmento de mercado 
seleccionado (Hoteles y restaurantes), con el objetivo de causar un impacto fuerte, 
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                                     100% CALIDAD  
 









Aceite de Moringa 
Elaborado en Nicaragua 
 
                         SALUDABLE       CALIDAD     INOXIDABLE    SABOR  
                          Central: Altos de santo domingo, modulo # 46 de la rotonda Jean  
                                                 Paul Genie, 4 cuadras arriba, contiguo a las instalaciones               
                                                 Centrales de ESTESA, Managua, Nicaragua.  
 
                                 Teléfonos: 22789965- 22789966 
   
 
COSTO DE PUBLICIDAD 
U$ 
Periódico $ 300 
Televisión  $ 1,100 
Volante  $ 100 
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2.5.2. Promoción de ventas 
 
Se desea abarcar actividades las cuales permitan presentar al cliente con el producto un 
gran impacto, por ello se utilizará el siguiente sistema de promoción de ventas:   
 
a) La Promoción de Ventas: Promocionaremos nuestro producto, a través del uso 
de incentivos de descuentos en dependencia del volumen de compra que realicen 
los clientes (Hoteles y Restaurantes). 
 
b) Promoción en Escuelas de Cocina para informar e interesar a los Chef: 
Estos son excelentes re comendadores del producto, y es un aspecto de la 
promoción en Nicaragua completamente descuidado.  
 
c) Participación en Ferias Especializadas: Se realizara  degustaciones con amplia 
difusión de la salud. Son una buena promoción para dar a conocer las 




Nuestro producto cuenta con una marca que identifica la proveniencia del bien que 
ofrecemos como micro empresa, y por supuesto señala una clara diferencia con los de 
su competencia. El nombre de nuestra marca es SOCHÉ, y significa Flor en Náhuatl. 
Se selecciono este nombre ya que el aceite de moringa proviene de la semilla de la flor 
de moringa, y los Náhuatl pertenecen a los antepasados de la historia de Nicaragua. 




Las etiquetas juegan un papel muy importante en la imagen que el consumidor se haga 
del producto, es por esto, que se realizó una etiqueta para el envase del aceite de 
moringa SOCHÉ,  el cual dará información al cliente acerca del uso y propiedades que 
contiene.   Está diseñado de tal manera que el cliente perciba que es un producto 
selectivo y de muy buena calidad.  
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El empaque ayudara a vender el producto, ya que será de esta forma en que el 
consumidor final sienta más cómodo y fácil su uso. Así mismo, servirá como medio 
publicitario debido a que se diseñara un tipo de recipiente de plástico de color oscuro 
para contener, conservar y proteger para que no pase la luz, y así no alterar las 
excelencias que esconde el aceite en su interior, lo que hace aumentar el valor del 
producto ante el cliente.  Éste llevara el nombre del fabricante y la marca.  
 
A continuación se llevará a cabo lo mencionado anteriormente a la práctica, que se 
empleara de la siguiente manera: 
 
a) Empaque del producto: El empaque consistirá  en un envase de plástico, al cual 
se le pegara la etiqueta del producto.  
 
b) Spot de televisión: El aceite de moringa SOCHÉ consta de un exquisito sabor 
para los expertos en cocina, con él podemos darle el toque de calidad y exclusividad 
a la preparación de comidas gourmet, obteniendo un nuevo y delicioso sabor para el 
paladar de toda la familia. Ahora usted puede disfrutar de un delicioso y nutritivo 
aceite cuando lo desee. SOCHÉ ha creado un nuevo aceite, a base de la semilla de 
moringa con más altos ingredientes de calidad y un sabor inigualable, puede 
colocarlo en su cocina para aderezar sus comidas preferidas.  Y el único que puede 
hacer todo esto es el aceite de moringa SOCHÉ.  
Slogan: TU COCINA MÁS QUE OLIVA 
 
 c) Anuncio para el periódico: Si gusta de un exquisito e inigualable sabor para la 
preparación sus comidas favoritas, queremos invitarle que pruebe aceite de moringa, 
el único aceite producido en Nicaragua, con propiedades nutritivas y  altos 
ingredientes de calidad. 
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c) Etiqueta del producto  
SOCHÉ, S.A 
Aceite de Moringa 
Producto Nicaragüense Hecho en Nicaragua por 
  SOCHÉ, S.A 
 
Ingredientes: 
                                                          Semilla de Moringa 
Contenido Nutricional: 
73% acido oleico, vitamina E 






f) Sistema de promoción y publicidad (presupuesto incluido):  
El objetivo es dar a conocer el nuevo aceite de moringa SOCHÉ a nuestros posibles 
consumidores.  Dicha promoción la realizaremos llevando personalmente el producto a 
los expertos de cocina, mejor conocidos como los Chef para que aprueben el producto 
y lo califiquen de excelente calidad.  
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En cuanto a la publicidad, vamos utilizar medios impresos como la repartición de 
volantes a los principales hoteles y restaurantes de Managua que son nuestro segmento 
meta, con un contenido llamativo que ilustre  la calidad y rico sabor del producto.  
Respecto al presupuesto, si pidió asesoría a la empresa COPYCAT. Los costos 
calculados son: 
$100.00 para la impresión de 100 volantes.  
 
2.6 Fijación y políticas de precios 
 
 
La fijación del precio es sumamente importante, pues el precio influye en la percepción 
que tiene el consumidor final sobre el producto.  Las políticas de precio básicamente 
determinan la manera en que ella se comportara en cuanto a precio  de introducción en 
el mercado.  
A continuación se muestra la estimación de costos fijos y variables elaborada por 















UNIDAD AÑO 1 
Semilla de Moringa 
(5kg) 
$3.75 5kg $3.75 
Maquilación de la 
semilla (5kg) 
$ 2 5 kg $ 2 
Envase con tapa $0.50 1 $0.50 
Etiqueta $0.30 1 $0.30 
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COSTOS FIJOS (US$) 
 
CONCEPTOS AÑO 1 
Salarios $                             2,420 
Impuestos sobre Nómina $                               435 
Prestaciones Sociales $                             403.33 
Renta del Local $                                800 
Energía $                                140 
Agua $                                 30 
Teléfono $                                120 
Internet $                                 40 
Combustible $                                400 
Material de Oficina $                                111 
Publicidad $                               1500 
Costos Fijos en Efectivo $                             6399.93 
Costos Fijos Totales $                             6,399.93 
 
 
2.6.1 Políticas de precios 
 
1) Se piensa adoptar un precio similar a los productos de la competencia (por 
ejemplo, aceite de oliva). De acuerdo con las encuestas aplicadas, el precio 
debe oscilar entre $18 y $24 por litro. 
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A continuación se determinara el precio del aceite de moringa SOCHÉ tomando en 
cuenta los canales que empleara para la distribución y venta.  
 
1. Costo total del producto: (CV+ CF/producción esperada) 
$6.55+ ($5,730/1,020) = $ 12.16 
  
2. Porcentaje de ganancia deseado (acorde con la política de precios) de la 
empresa 
50% (para igualar el precio a productos sustitutos) 
 
3. Precio de venta que se ofrecerá a los clientes en el canal de distribución. 
CT+ (CT x ganancia deseada) 
Los clientes inmediatos serán: Principales hoteles y restaurantes de Managua.  
$12. 16+ ($12.16 x 50%)= $ 18.24 
 
4. Punto de equilibrio. CF/(PV-CV) 
$5,730/ ($18.24- $6.55)= 490 unidades 
 
2.7 Plan de introducción al mercado 
 
Debido a las múltiples funciones comestibles que tiene el aceite de moringa SOCHÉ, 
pronosticamos distribuir el aceite a Hoteles y Restaurantes de la ciudad de Managua, ya 
que existe un alto nivel de aceptación de nuestro producto según nuestros estudios 
realizados a los mejores Chef de Nicaragua. Entraremos a atacar a nuestros clientes en el 
mismo año que la empresa se encuentre establecida. 
Una vez que vayamos creciendo y obteniendo mayores resultados en las ventas con el 
aceite de moringa SOCHÉ, abarcaremos otros puntos de venta que incluyan 
supermercados y distribuidoras. 
En un futuro, al llegar a obtener aceptación en el mercado, podremos ofrecer el aceite de 
moringa para la elaboración de cosméticos, masajes, debido que es excelente para la piel 
y tiene facilidad de humectar y disolución; abarcando así otro tipo de nicho favorable 
para el crecimiento de la empresa. 
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La promoción de nuestro producto va a consistir en tratar de comunicar, informar, dar a 
conocer o recordar la existencia de nuestro aceite de moringa SOCHÉ (incluyendo sus 
características, atributos y beneficios), así como persuadir e inducir al público a 
decidirse por su adquisición utilizando algunos métodos de la mezcla de promociones 
como son las siguientes: 
a) Ventas personales: Establecer una comunicación personal con los clientes, es 
decir, que va de una persona (el vendedor) a otra persona (el cliente), la 
utilizaremos porque es una  publicidad que utiliza medios impersonales ya que va 
dirigida a varios consumidores a la vez. 
 
b) La Promoción de Ventas: Promocionaremos nuestro producto, a través del uso 
de incentivos de descuentos del 5% la cual aplicara de acuerdo al volumen de 
compra del producto. 
 
c) Relaciones públicas: Participaremos en eventos tales como degustaciones, ferias 
alimenticias para que así los clientes se familiaricen con el producto y lo 
consuman. Estos medios tendrán un costo de: 
 
 Adquisición del aceite: $18.24  el litro. De 4 a 8 litros para 
degustaciones en Hoteles y Restaurantes. De 2 a 5 litros en ferias 
alimenticias. 
 
 Preparación de un Plato SOCHÉ: se invertirá $200 para la 
preparación  ensalada (tomate, lechuga, sal, vinagreta), pan integral, pollo, 
pasta. 
 
d) El Marketing Directo: A través de medios tales como el teléfono, el fax, el 
correo tradicional, el correo electrónico. 
 
e) Medios masivos: Debido a la segmentación de muestro mercado meta, estamos 
dispuestos a invertir en periódico, revistas y medios televisivos. En donde 
pasaremos un Spot acerca de lo que es nuestro aceite, así mismo pensamos que 
es buena idea patrocinar dos a tres programas de cocina en donde los chef 
preparen comidas con nuestro aceite con el objetivo que la población de 
Nicaragua conozca el producto. 
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 $ 1,100: 30 segundo de Spot publicitario, después del programa al 
diablo con el diablo. 
 $100: 100 Volantes  
 
Con respecto al presupuesto, el costo de la publicidad asciende a $ 1,500 lo que incluye 
a lo establecido anteriormente. El precio de nuestro producto será de $18.24 córdobas 
el litro al consumidor final.  
 
La venta del aceite la realizaremos bajo pedidos por teléfono, el cual uno de los 
trabajadores de planta de la empresa se encargara, luego se hará le llegar de forma 
escrita un formato específico los destinos a dirigirse al encargado de la distribución 
para que parta a los lugares de compra del producto. El sistema de cobranza será por 
medio del mismo empleado que distribuya el producto, en el que se elaboraran facturas 
para el control administrativo. 
 
Buscaremos que nuestros posibles clientes, al ver la calidad y los precios de SOCHÉ se 
decidan a adoptar por nuestro producto.  
2.8. Riesgos y oportunidades del mercado 
 
Realizaremos un análisis tomando en cuenta los riesgos y las oportunidades  de nuestro 
producto, para así tener una noción de los aspectos que pueden afectar al desarrollo de 
la empresa en el corto, mediano y largo plazo, y con base a ellos, planear acciones a 
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ACCIONES A REALIZAR 
 
 




1. Hacer constantes revisiones si está 
vendiendo lo suficiente y en cuanto al 
precio del aceite. 
 
 
2. Que no haya la suficiente tecnología para 




2. Comprar maquinaria nueva que se 
requiera para el prensado del aceite. 
 
 
3. Que algunos de los clientes quiebren. 
 
3. Hacer acuerdos de pagos para que sigan 
comprando el aceite. 
 
 
4. Que los clientes prefieran comprar otro 




4. Realizar demostraciones con expertos 
comparando nuestro aceite y el de la 






5. Que el aceite de moringa no pueda 
desplazar productos sustitutos como el 
aceite de oliva. 
 
 
5. Desarrollar campañas promocionales de 
tipo informativo y persuasivo. 
 
 
6. Que una empresa de la competencia bien 
establecida se robe la idea y lance un 
producto más grande. 
 
 
6.  Patentar el producto. 
 
 





7. Reducir  costos de la empresa, para 
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ACCIONES A REALIZAR 
 




1. Dar a conocer esta ventaja a través de 
promoción al consumidor final 
 
2. Es innovador (no existe en el mercado) 
 
 
2. Dar a conocer esta ventaja a través de 
promoción al consumidor final. 
 
 
3. Altos niveles de materia prima 
 
 
3. Dar a conocer esta ventaja a través de 
promoción al consumidor final. 
 
 
4. Posee un distingo particular  (olor a nuez) 
 
 
Dar a conocer esta ventaja a través de 
promoción al consumidor final. 
 
 
5. Es utilizado para ensaladas gourmet y 




Dar a conocer esta ventaja a través de 
promoción al consumidor final. 
 
 
6. Contiene suficientes antioxidantes para 
evitar la caducidad del producto. 
 
 
Dar a conocer esta ventaja a través de 
promoción al consumidor final. 
 
 
7. Resalta los ingredientes de las comidas. 
 
 
Dar a conocer esta ventaja a través de 
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2.9. Sistema y plan de ventas 
 
Para la organización de las ventas de la empresa, SOCHÉ construirá el organigrama de 

















2. Hotel Intercontinental Managua
3. Princess Hilton 
4. Holiday Inn
Restaurantes:
1. La casa de las Nogueras









1. Instituto Culinario Santa Lucía
2. La Bohéme
3. Intermezzo el bosque
4. El Churrasco 
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En base al organigrama, SOCHÉ calculara las ventas que estima lograr por persona y 
en total, de acuerdo a los objetivos de la empresa. 
 






















































       ---- 
 
 
a) No se pagaremos comisiones a los vendedores, por lo menos al inicio de las 
operaciones de la empresa. 
 
b) El agente de ventas se encargara de la entrega de los pedidos, por lo tanto se pagaran 
un salario que equivale a un trabajador de la empresa. 
 
c) Se realizara el 5% de descuento del valor del producto de acuerdo al volumen de 
compra de los clientes. 
 
d) Se atraerán a los clientes con las ventas personalizadas brindándoles siempre un 
trato amable.  
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La función del ejecutivo de ventas será: 
 Retirar el producto terminado a la Aceitera Chilamatillo. 
 Regresar a la planta para revisión del producto que este todo en forma y orden. 
 Entregar el pedido a los clientes 
 Recibir el pago por la mercancía 
 Entregar el pago y la copia de la factura de venta, recibos de pago y minutas de 
depósitos bancarios. 
Además, SOCHÉ, S.A llevara un control preciso de las ventas utilizando una buena 
base de datos. 
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3.1. Objetivos del área de producción 
 
3.1.1.  Objetivo a corto plazo: 
Se desea Maquilar y comercializar en el primer año aceite de Moringa en los Hoteles y 
Restaurantes de la Ciudad de Managua. La cantidad esperada a vender y por tanto 
producir es de 720 Litros en  Hoteles y 300 Litros mensuales en Restaurantes. 
3.1.2. Objetivo a mediano plazo: 
Se espera en dos años aumentar los niveles de producción en Hoteles 1,440 y 
Restaurantes 600 Litros mensuales. Así mismo nos gustaría empezar a producir 6,426 
Litros mensuales para ser distribuidores en supermercados u otros. 
3.1.3. Objetivo a largo plazo: 
Se espera en 3  años, un nivel de producción de 2,160 Litros en Hoteles y 900 Litros en 
Restaurantes. Desearíamos incrementar la producción a 25,703 Litros en 
supermercados u otros. 
3.2. Especificaciones del producto 
 
Nuestro producto es un aceite elaborado a base de la semilla de moringa, de la  cual 
posteriormente a través del prensado se extrae el aceite,  luego se envasara en una 
botella que tendrá una dimensión  aproximadamente de 40cm de largo x 12 de ancho, y 
se diseñara un tipo de envase de plástico color oscuro para contener, conservar y 
proteger de los rayos solares para no alterar las excelencias que guarda el aceite en su 
interior.  Se elaborara una etiqueta con información completa.  
 
El aceite se sellara con una corona o rosca particular que le permita al cliente manejar 
la cantidad que desea usar.  
 
Por sus antioxidantes naturales, que posee el aceite de moringa,  asegura la no 
caducidad del producto, es decir, no necesita de preservantes como el aceite de oliva. 
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3.3. Descripción del proceso de producción 
 
La producción será de 1,020 litros mensuales. Somos una micro empresa que 
subcontrata servicios. Es por esto que se maquilara dos veces al mes, la producción 
periódica, elaborándose en porciones de media tonelada, que equivale a 1000 kilos de 
semilla de moringa, utilizándose 5 kilos de semillas  por litro, por tanto se tendrán que 
efectuar 5.1 toneladas de semillas para la obtención total. 
 
Para la elaboración de 510 Litros se requiere el siguiente proceso de producción: 
 
 
1- Transporte de la semilla 
 
En primera instancia luego de obtener la materia prima de nuestro proveedor, se 





Tamaño del aceite: 
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2- Prensado de la semilla y extracción del aceite 
 
La semilla de moringa pasa por un proceso de prensado, para la obtención del aceite. 
Para este proceso se hace uso de una Prensadora. 
 
3- Filtrado del aceite: 
 
Luego de obtener el aceite, por estándares de calidad, pasa por el proceso de filtrado 
utilizando así una filtradora. 
 
4- Almacenamiento del aceite 
 
Se va utilizar recipientes de  gran tamaño para almacenar el aceite, y luego trasladarlo 
al lugar donde será envasado y etiquetado. 
 
5-Envasado y Etiquetado 
 
El aceite se va envasar, utilizando en este proceso una dosificadora,asi mismo se 
etiquetara, la botella del aceite. 
 
6-Almacenamiento de las botellas de aceite 
 
Posteriormente que ya se tiene el producto final, se almacena en la bodega de la micro 




3.3.1 Producción Total. 
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3.4. Diagrama de flujo 
 
                      
 
 
                 
 
                               
                                                           




1) Transporte de la semilla  
 
2) Prensado de la semilla y extracción de aceite (5 horas) 
 
3) Filtrado del aceite ( 1 hora)  
 
4) Almacenamiento del aceite (30 minutos) 
 
5)  Envasado del aceite 2 minutos por botella,(30 litros por hora) 
  
6) Etiquetado 1 min por botella,( 60 botellas por hora) 
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3.5. Características de tecnología 
 
La tecnología necesaria es sencilla en cuanto a la producción del aceite de moringa, ya 
que es un proceso de prensado en frio. En los casos de conservación y envasado, no se 
requiere de tecnología muy avanzada ya que el aceite por su cantidad de antioxidantes 
naturales, no necesita de ningún tipo de preservarte para su conservación. La 
temperatura también es irrelevante para su conservación, por lo tanto, es un aceite que 
asegura no caducar.  
El proceso de maquila de la materia prima, se realizará en la Aceitera de Chilamatillo, 
a través del prensado, para la obtención del aceite, utilizando para esto una maquina 
denominada “Prensadora”,  así mismo para el envasado se necesitara una Dosificadora 
para rellenar los envases, y por consiguiente se procederá al etiquetado de la botella 
mediante la subcontratación de servicio como se menciono anteriormente. 
3.6. Equipo e instalaciones 
 
Es muy importante para el proceso productivo determinar las actividades a realizar, así 
como el equipo, herramientas e instalaciones requeridas para llevar a cabo la 
elaboración del producto o prestación de servicios de la empresa. 
Por lo antes dicho, nos disponemos a exponer el equipo. Las herramientas e 
instalaciones que se utilizaran para elaborar el aceite de moringa SOCHÉ. 





















Avery Dennison ALX 
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El  servicio necesario para la producción del aceite de moringa SOCHÉ, es únicamente 
la  electricidad.  En cuanto a las instalaciones, no se requiere de ninguna en especial. 
Respecto al mantenimiento del equipo, se realizara lo siguiente: 
a) Lavado de la prensadora en cada serie de producción de aceite.  
b)  Limpieza de la dosificadora y etiquetadora después de cada serie de 
producción.  
3.7. Materia prima 
 
Materia prima son todas aquellas unidades físicas de almacenamiento que se ocupan 
para mantener existencia de productos debidamente terminados. Se requiere una labor 
de planeación y control desde el momento que entra la materia prima a la micro 
empresa hasta la transformación de esta en nuestro producto final. 
 
3.7.1 Necesidades de la Materia Prima 
 
Para la elaboración del aceite de moringa SOCHÉ, se optó por establecer la materia 





MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA 
CONCEPTO CANTIDAD MARCA 
Computadora 6 HP 540 
Escritorio 6 Mancon  
Sillas  6 Houster 
Archivero  3 Link  
Teléfonos  6 Claro 
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Por lote de producción se estimó un total de: $ 7,140 
 
3.7.2. Identificación de proveedores y cotizaciones 
 
La identificación de proveedores facilita el proceso de selección del tipo de materia 
prima que se desee utilizar en el proceso de producción del bien. En el caso de la 
producción del aceite de moringa SOCHÉ, no existen muchos proveedores a los cuales 
se les pueda dar una evaluación, únicamente existe un proveedor para cada materia 
prima, dado que este  proceso productivo  no es muy popular en Nicaragua. 









































MATERIA PRIMA CANTIDAD/LOTE 
Semilla de Moringa 5, 100 kg 
Envase y rosca de plástico  1, 020 unidades 
Etiqueta 1, 020 unidades 
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Las compras que se realicen en la empresa llevara una guía ya que las políticas de 
compras son importantes, sobre todo  por los continuos cambios de precio. La función 
de compra radicara en el establecimiento de las especificaciones de las cantidades a 
adquirir y el detectar cuando se necesitara materia prima. De la misma manera, debe 
establecerse, si hay un incremento fijo de materia prima, si hay descuento por pronto 
pago o por volumen de compra de la materia prima en cuestión, etc. 
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ORDEN DE COMPRA 
  
Proveedor                                                            Orden de compra núm.  
Empresa Solicitante:                                            Fecha de pedido: 
Dirección:                                                            Fecha de entrega 
Tel. y Fax                                                                                               
                                                    
 
 
                                                                                                                                      
 
                                                                  Sub Total 
                                                                           IVA                         
                                                                                                                                          Total  
Cantidad Concepto Precio Importe 
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3.8 Capacidad instalada  
 
La capacidad instalada nos permitirá saber el nivel máximo de producción que puede 
llegar a tener la micro empresa con base a los recursos que cuenta, refiriéndose 
principalmente a la maquinaria, equipo e instalaciones, así mismo, determinar tiempo 
de respuesta al mercado y conocer las posibilidades de expansión o requerimientos de 
inversión a largo plazo.  
Básicamente es necesario determinar dos factores: 
 Capacidad instalada total (potencial) 
 Nivel de producción adecuado (requerido) 
 
En el caso de la micro empresa SOCHÉ, su capacidad instalada y su capacidad actual 
de producción son equivalentes. La capacidad actual de producción corresponde a la 
demanda potencial actual del producto.  
Periodo Cantidad de producto 
1 día 34 litros 
1 semana 255 litros 
1 mes 1,020 litros 
 
3.9. Manejo de inventario 
 
El inventario es la cantidad de materiales que se encuentran en la empresa, ya sea 
materia prima, producto en proceso o producto terminado. 
SOCHÉ ha establecido como política de inventarios manejar el mínimo volumen 
posible  en almacén, realizando la adquisición mensual de materia prima, por lo cual no 
se utilizara punto de reorden. 
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Los volúmenes mensuales de adquisición de materias primas son los siguientes: 
 
SOCHÉ, S.A 

















Maquilación de la 
semilla 
 










3.10. Ubicación de la empresa 
 
En sus inicios, la empresa SOCHÉ estará ubicada en Altos de santo domingo, modulo 
# 46 de la rotonda jean Paul Genie  4 cuadras arriba, contiguo a las instalaciones 
centrales de ESTESA, en Managua, Nicaragua;  se escogió esta dirección porque se 
considera un área céntrica que permite la facilidad y rapidez tanto para los proveedores 
como para los empleados que van conformar la empresa y así mismo la celeridad de la 
distribución del producto terminado.  
Altos de Santo Domingo cuenta de comercios y zonas habitacionales. Se puede 
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Debido  la naturaleza del servicio de comercialización que proveeremos, las oficinas 
pueden estar ubicadas en cualquier zona urbana que cuente con los servicios de luz, 
agua, teléfono y acceso a internet.    
Por el momento, proyectamos ubicarnos en: 
Módulos Altos de Santo Domingo 
Col. Santo Domingo 
Managua, Nicaragua 
 
3.11. Diseño y distribución de oficinas 
 
Debido a que somos una micro empresa dedicada a la maquilación de la materia prima 
de nuestro producto, diseñaremos únicamente el plano de la distribución de las oficinas 
de la empresa ubicada en la ciudad de Managua.  
La empresa estará constituida por tres áreas: Gerencia General, Gerencia de Marketing 
y Publicidad, y Gerencia administrativa y financiera. Una persona se encargara de 
atender a los clientes, que será al mismo tiempo la asistente de las tres áreas de la 
empresa, la que se responsabilizara de retribuir la información obtenida que 
corresponda al área indicada. 
Las instalaciones estarán divididas en cuatro áreas, tres de trabajo y una para las juntas.  
Los escritorios de trabajo contaran de una computadora e impresora y en cada área 
tendrá un archivero. El área de juntas se utilizará además para hacer bosquejos y 
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3.12. Mano de obra requerida 
 
El proceso de producción del aceite de moringa SOCHÉ, se lleva a cabo en la Aceitera 
Chilamatillo en el de departamento de San Benito, Managua; ya que es en esta 
localidad donde realizamos la maquilación del producto debido que existe la 
maquinaria necesaria para la elaboración del aceite. 
Una de las personas de la empresa que vamos a prestar el servicio, se encargara de la 
separación de la vaina y corteza de la semilla. Otra persona, se encargara de manipular 
las maquinas de prensado y extracción del aceite, luego almacenara el aceite para que 
luego se realice el proceso de envase y etiquetado, la cual estará a cargo otro miembro 
de la empresa Aceitera Chilamatillo.  
Una vez finalizado el proceso de maquilación del aceite, un trabajador de la empresa se 
encarga de llenar los camiones del producto terminado, luego cancela la maquilación 
acordada con la empresa el cual será plasmada en un formato de facturas para el 
control administrativo, para luego dirigirse a la ciudad de Managua a las localidades de 
la empresa.  
El trabajador encargado de la distribución del aceite, descarga el producto en las 
bodegas de la empresa SOCHÉ antes de realizar el ruteo al consumidor final. El 
Gerente de ventas se encarga de controlar las cantidades de aceite en bodega 
suministradas por los trabajadores. Un agentes de ventas, se encarga de atender las 
llamadas de los clientes, levantar el pedido y elaborar el organigrama de ventas y 
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En el siguiente cuadro, se establecerá el personal requerido para llevar a cabo el 
proceso de comercialización del producto, así como las habilidades del mismo. 












Habilidades humanas (interactuar con facilidad con las 
personas) y sobre todo habilidades conceptuales para que 
pueda ver a la organización como un todo, que 
planifique, organice, controle y dirija todas las 












Estudios para la dirección de actividades en el desarrollo 
y lanzamiento de bienes y servicios, la creatividad e 
innovación, socio afectivas a través de la ética y valores, 
así como las técnicas específicas centradas en el dominio 








Estudios en supervisión de personal, controles 
administrativos, elaboración de planes de trabajo, 
conocimientos en contabilidad, producción y ventas, 
crédito y cobranza, desarrollo de redes de distribución y 








Carrera Universitaria, con conocimientos de servicio al 








Experiencia de conducir dentro y fuera de la ciudad de 















Persona honrada, con experiencia en la manipulación de 
armas. 
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3.13. Procedimiento de mejora continua 
 
La calidad del aceite de moringa SOCHÉ se va mantener siempre. Esto se va a lograr, 
comprando siempre las semillas de moringa sanas que se encuentren en su punto 
óptimo de maduración, también gracias al aporte excelente de la empresa Aceitera de 
Chilamatillo que aplica siempre limpieza integral de las instalaciones y las condiciones 
adecuadas de trabajo en cada uno de los procesos de que consta la elaboración del 
aceite, cada paso se seguirá al pie de la letra, para evitar la falta de uniformidad. Al 
cliente no le gusta comprar productos que no tienen una calidad constante. 
 Por esta razón y porque nuestro producto es nuevo, se van hacer los análisis necesarios 
para obtener las proporciones exactas para la  mejor elaboración del aceite. 
Actualmente nuestras porciones son de 5,100 Kg de semilla que equivale a 1,020 litros 
que se producirán al mes cada mes. No estaremos dispuestos a bajar la calidad del 
producto por ahorrar dinero a la empresa. Vamos a invertir en lo que sea necesario y en 
lo que nos vaya pidiendo la empresa, como puede ser: ampliar el local, establecer 
nuestro producto en establecimientos como los supermercado, etc. A medida que 
nuestra producción sea mayor la empresa podrá realizar esto y otros planes. 
Si el cliente pide alguna cosa especial de nuestro producto, como es una mejora o más 
variedad de producto con las mismas características del aceite, la empresa no dudara en 
realizar productos nuevos.   
 
3.14. Programa de producción  
 
 
SOCHÉ contara con  un programa de planificación de las operaciones que realizara 
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2 al 5 de agosto de 2010. 
 
2. Seleccionar y contratar 





2 al 5 de agosto de 2010. 
 
3. Instalar los servicios 
necesarios. 
 
Bethel Alemán 2 al 6 de agosto de 2010. 
 





7 al 9 de agosto de 2010. 
 





9 al 11 de agosto de 2010. 
 






12 y 14 de agosto de 2010. 
 
7. Iniciar operaciones 
 
  
16 de agosto. 
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Número total de días anteriores a la fecha de arranque  14 días 
Fecha de arranque: 16 de agosto de 2010.   
 





                                                               
                                        
         
 
  
1  2     3     4     5     6     7      8      9      10     11     12     13     14     15     16     
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Capítulo IV  
4.1. Objetivos de la organización 
 
Tenemos como objetivo distribuir de una manera adecuada los puestos de trabajo y que 
cada colaborador conozca sus responsabilidades de tal forma que se facilite el trabajo 
en equipo y así lograr los objetivos propuesto por la micro empresa. Esto es muy 
importante, ya que se espera un crecimiento progresivo, para estabilizarnos como tal. 
4.2. Estructura organizacional 
 
Se definirán los objetivos por área, para el desarrollo de la misma. 
 
4.2.1 Objetivos de Mercadotecnia: 
En esta área la micro empresa espera crear valor y satisfacción para nuestros clientes 
futuros, mediante el conocimiento de sus características y necesidades. 
 
4.2.2 Objetivos de Producción: 
Es muy importante, conocer los niveles de producción que cuanto se debe producir, y 
que la producción de aceite se encuentre dentro de los costos previsto. 
 
4.2.3 Objetivos de Organización: 
Ordenar de una manera idónea la micro empresa, y que cada colaborador conozca sus 
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4.2.4 Proceso operativo de la empresa 
 







el cumplimiento de las 
funciones en los 
diferentes 
departamentos. 
Lic: administración o 
carreras afines, actitud 









Manejar la situación del 
presente mercado de 
aceite SOCHE y 
pronosticar su futuro. 












Registrar, analizar y 
controlar las 
operaciones contables y 
financieras de la 
empresa. 
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4.3. Funciones específicas por puesto 
 
4.3.1 Gerente General 
Es el principal de la empresa que se hará cargo de Evaluar periódicamente el 
cumplimiento de las funciones en los diferentes departamentos. 
Sus funciones especificas: 
 Planeación y organización  la micro empresa, determinando lo que se 
desea lograr. 
 Dirigir, supervisar  y evaluar los proceso que se desarrollan dentro de la 
micro empresa. 
 Determinar la proyección de la micro empresa. 
4.3.2 Gerente de Marketing 
 En este puesto se busca que la persona se ocupe de la estrategia de mercado 
que SOCHÉ implementara para difundir de manera rápida el producto. 
 Elaborar estrategia de publicidad y ventas para difundir el producto de una 
forma rápida. 
 Dirigir y supervisa el buen funcionamiento de la red comercial 
 Encargado de la dirección de Marketing 
 Responsabilidad  máxima en todas las actividades de ventas de la empresa. 
4.3.3 Gerente de Administración y Finanzas 
Esta es un área fundamental de la  empresa, es por eso que se debe escoger el 
personal adecuado dedicado a mantener la contabilidad del negocio. 
 Efectuar el análisis y la planeación financiera 
 Responsable de la administración de cartera de inversión. 
 Manejar las evaluaciones de rendimiento financiero. 
 Transformar la información financiera a una forma útil para supervisar la 
condición financiera de la micro empresa. 
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4.4. Capacitación de personal 
4.4.1 Reclutamiento 
 
Es muy importante  formar un proceso idóneo de reclutamiento, ya que es aquí donde 
se ofrece al mercado oportunidades de empleo que se pretenden llenar de acuerdo al 
perfil de cada puesto. 
Para SOCHÉ es significativo seleccionar el medio que utilizara para anunciar los 
puestos de trabajo, es por este motivo que se analizo que una buena fuente de 




SOCHÉ, S.A Nicaragua necesita contratar los servicios de un agente de ventas y 
de un contador con experiencia, interesado presentarse con certificado técnico. 










Presupuesto Total $15 
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4.4.2.  Selección 
 
El proceso de selección será muy cuidadoso, ya que es aquí que se tiene que escoger a 
la persona ideal para el puesto solicitado, tomando como parámetro la necesidad de la 
empresa. 
Realizaremos el proceso de selección mediante la solicitud de empleo, luego se 
realizará una entrevista para comprobar lo escrito en ésta. Se verificará la validez de los 
certificados presentados por medio de la misma.  
Una vez presentado los datos necesarios, a cargo de la Lic.  Denisse Rojas Sánchez 
encargada de la selección de los nuevos trabajadores de la empresa, será quien aplique 
el examen y lleve a cargo la entrevista. 




Este es un proceso un poco complejo y delicado en donde el empleador y empleado 
deben de estar de acuerdo antes de proceder a su firma, es por esto que previamente de 
iniciar una relación laboral con alguien es bueno conocer los compromisos legales. 
Tipo de Contrato que se utiliza en la empresa SOCHÉ, S.A: 
Contrato por servicios profesionales: para la realización de una actividad especifica por 
un tiempo pre establecido. No existe relaciones por compromiso formales regidas pos 
normas laborales, sino acuerdos y clausulas establecidas entre las partes que suscriben 
el mismo. 
Contrato por tiempo determinado: para la realización de una actividad específica por 
un tiempo pre establecido. Se rige por normas laborales 
Contrato por tiempo indeterminado: para los empleados permanentes que dan su aporte 
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Aspectos Laborales a Considerar: 
a) Mantener una buena relación laboral con los demás departamentos. 
b) Contar con instalaciones limpia. 
c) Por el cumplimiento de las metas propuesta se le remunerara. 




Es de mucha importancia implementar un proceso de inducción entre el trabajador y la 
empresa cuando éste es contratado, porque es el momento de presentar la misión, 
valores y carácter de la empresa, y así mismo es la oportunidad para dar a conocer 
tanto las políticas como los códigos escritos y no escritos que la empresa posee.  
El proceso de inducción será realizado por Bethel Alemán, encargada de la inducción 
de los empleadores, en conjunto con la dirección general; siendo lo más indicados para 
instruirles a los nuevos miembros de la empresa lo que espera de ellos y lo que se 
necesita para el cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos. El itinerario y 
el material dinámico será brindado a cada trabajador, con los horarios y ubicación de 
cada seminario, las especificaciones de estos tendrán variaciones en dependencia del 
área que se dirigirán los servicios prestados de cada trabajador hacia la empresa. 
 
Proceso de inducción que se seguirá: 
a) Presentación de la misión y valores de la empresa. 
b) Presentación del equipo de trabajo y los demás empleados.  
c) El tipo de puesto que llevara la persona. 
d) Políticas y reglas de comportamiento de la empresa. 
e) Capacitación en el uso de las herramientas y paseo por las instalaciones.  
f) Material que se utilizara en el proceso de inducción: 
g) Se utilizara equipos informáticos y de proyección con la información 
necesaria para dar a conocer  la empresa.  
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4.5 Desarrollo del personal  
 
Dado que somos una micro empresa, no realizaremos capacitaciones hasta no haber 
logrado un crecimiento sólido como empresa, es por esto que se desarrollara al 
personal por medio de un adiestramiento para que desempeñe las funciones para las 
cuales ha sido contratada.  
 
Cabe destacar que la contratación de personal no es para todos los puestos, debido a 
que en su gran mayoría serán dirigidas por las fundadoras de SOCHÉ hasta que ésta 











Se enseñara las funciones 
básicas de Registrar, analizar 
y controlar las operaciones 
contables y financieras de la 
empresa. El gerente del 
respectivo departamento se 
encargara del adiestramiento. 
  
 
Se estima que el adiestramiento 
para este puesto sea de dos días, y 
el costo es la mitad del salario del 
empleado.  
 
Luego de que SOCHÉ se considere como una empresa solida en el mercado, se piensa 
realizar capacitaciones a puestos importantes para un mayor desarrollo personal y 
profesional. Estos se priorizaran mediante a la necesidad que se enfrente la empresa en 
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La capacitación para este departamento se 
llevara a cabo mediante seminarios/talleres, 
con el objetivo de aplicar las innovaciones que 
se necesite en la empresa.  
 
Se estima que la 
capacitación para este puesto 
sea de una semana y el costo 




Para este departamento se utilizara cursos de 
actualización para poder utilizar lo último en 
tecnología.  
 
Se estima igualmente una 
duración de una semana y un 
costo de $1000. 
 
4.6. Administración de sueldos y salarios 
 
SOCHÉ definirá el sueldo de cada trabajador por puesto y categoría. Lo empleara de la 
siguiente manera: 
PUESTO CATEGORÍA SUELDO PRESTACIONES TOTAL 
Gerente General A $500/mes - $500/mes 
Gerente de  
Mercadotecnia 
A $500/mes - $500/mes 
Gerente de 
Administración 
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4.7. Evaluación del desempeño 
 
La evaluación del desempeño de cada una de las personas contratadas de la empresa 
SOCHÉ, serán valoradas por el conjunto de actitudes, rendimientos y comportamiento 
laboral del empresario en el desempeño de su cargo y cumplimiento de sus funciones, a 
través del cual, en forma sistemática y continua será valorada por parte de los jefes 
inmediatos. Evaluar el desempeño juega un papel crucial en cuanto a mejorar la 
motivación en el trabajo.  
 
Hay varias razones para evaluar el mismo. Entre ellas están: 
 
a) Se  establecerán parámetros de cumplimiento de los trabajadores para la 
empresa, con el fin de controlar los meritos para conceder ascensos, premios, 
incentivos, etc. 
 
b) Ofrecer información con base en la cual pueden tomarse decisiones de 
promoción y remuneración. 
 
c) El evaluado y evaluador, deben hacer un plan para superar las limitaciones 
encontradas y convertirlas en fortalezas para el mejoramiento de la empresa. 
 
Pasos en la evaluación del desempeño 
 
Definición del puesto: asegurarse que el supervisor y el subordinado estén de acuerdo 
en las responsabilidades y los criterios de desempeño del puesto. 
 
Evaluación al desempeño: comparar el rendimiento legal del subordinado con los 
criterios de desempeño determinado con el paso 1; lo cual incluye algún tipo de 
formato de calificación.  
 
Ofrecer retroalimentación: la evaluación del desempeño por lo general requiere una o 
más sesiones de retroalimentación, durante las cuales se comentan el desempeño y 
progreso del subordinado y se hacen planes para cualquier desarrollo que sr requiera. 
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El método de evaluación al desempeño a utilizar será el siguiente: 
 
 
FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR 
TRABAJADOR 




Actividad 1:________________________  Indicador__________________________  
 
Objetivo de la semana 1:______________ Resultado semana 1:______________ 
 
Objetivo de la semana 2:______________ Resultado semana 2:______________ 
 
Objetivo de la semana 3:______________ Resultado semana 3:______________ 
 
Objetivo de la semana 4:______________ Resultado semana 4:______________ 
 
Objetivo del mes 1: __________________ Resultado del mes 1:______________ 
 
Semestre 1 (2011): :__________________ Resultado del semestre: ______________ 
 
 
4.8. Relaciones de trabajo 
 
SOCHÉ pretende que en la organización desde sus inicios se cree sinergia entre cada 
uno de los integrantes de la empresa, para así lograr las metas propuestas por la misma.  
Se piensa mantener la motivación de los empleadores utilizando los siguientes 
métodos: 
 Reconocimiento: elogiaremos y anunciaremos a cada persona o un equipo de 
la empresa cuando hagan algo notable. Se hablara sobre el merito en cada 
oportunidad. En un futuro, daremos reconocimientos materiales como placas 
o algún objeto material premiando su merito. 
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 Celebración: Elaboraremos  pequeñas celebraremos que no sean costosas, 
para los pequeños éxitos y congratular al equipo robusteciendo su espíritu 
para los desafíos a enfrentar en el futuro por ejemplo organizar por la tarde 
una fiesta sorpresa en la oficina, dar entradas para una película o cualquier 
otra cosa que los entusiasme. Lo organizaremos como un nuevo modo de 
hacer las cosas que aumenta la productividad o la satisfacción de los clientes. 
 
 
 Crear un ambiente de trabajo con el balance exacto de rendimiento y desafío. 
Les daremos a los empleados la sensación de éxito poniéndoles retos para que 
aprendan nuevas cosas manteniéndolos motivados e interesados aprendiendo 
nuevas cosas y desarrollando laboralmente. 
El gerente de línea tomara decisiones para asegurar un entorno productivo y eficiente 
dividiendo la  carga de trabajo, combinando las tareas en forma lógica, coordinando el 
mecanismo de trabajo para integrar las actividades de los departamentos en un todo 
congruente y así mismo vigilar la eficacia de dicha integración.  
Para lograr buenas relaciones en el área de trabajo, es importante mantener una buena 
comunicación, ya que es fundamental para una coordinación efectiva y así mismo 
corregir las incertidumbres sobre las tareas asignadas.  Adoptaremos el lenguaje formal 
para avisos, circulares, juntas de suma importancia y para hablar con los clientes. Sin 
embargo, dentro de la organización manteniendo el respeto mutuo, optaremos el 
lenguaje informal para no causar tensiones dentro de la empresa. 
Tendremos contacto directo con el personal, lo que nos dará un visión clara de las 
necesidades de ellos, a la vez que beneficiara para tener una buena relación de trabajo. 
Además, se tomaran en cuenta las opiniones de todos por medio de un buzón de 
sugerencias y se tendrá una mesa redonda cada semana para que los trabajadores 
presenten personalmente inconformidades, sugerencias, peticiones, etc. Esto servirá 
para que haya confianza entre el empleado y empleador, que se de una atmósfera de 
respeto y se trabaje con mayor entusiasmo. 
Los  salarios de los trabajadores se efectuaran puntuales cada mes, sin perder de vista 
las necesidades del empleado y la responsabilidad que tiene la empresa con ellos. 
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4.9. Marco legal de la organización 
 
Para dicha constitución deberemos hacer los siguientes pasos: 
a) Levantar ante un notario público el acta de constitución de la empresa donde se 
estipularan los estatutos de la misma 
b) Comprar libros: Mayor, Acciones, Actas, los cuales tienen un costo de C$ 50 
c) Inscribir la constitución y presentar los libros en el registro mercantil. Aquí se 
nos proporcionara nuestro numero RUC. 
d) Se deberá presentar en la alcaldía de Managua la cedula RUC para obtener la 
constancia de matrícula. 
e) Solicitar en la DGI la constancia de responsable recaudador de impuestos 
indirectos. 
f) Inscribirse en el registro central de proveedores del estado  
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5.1 Objetivo del área contable 
] 
5.1.1. Objetivos generales 
Llevar ordenadamente las cuentas de la micro empresa. Estar informados de cuál es su 
situación y buscar opciones atractivas que permitan ahorrar en costos o gastos para 
aumentar las expectativas de rendimiento. 
 
5.1.2. A corto plazo: 
Determinar el flujo de efectivo para iniciar operaciones de producción. Determinar 
costos y gastos variables y fijos, así como el capital necesario a aportar y los créditos 
requeridos. Establecer las entradas y salidas de efectivo, evaluar el proyecto con los 
indicadores financieros propuesto, además de establecer sistema de financiamiento. Se 
espera que al finalizar el primer año de operación las utilidades sean mayores de        
U$ 38, 000. 
 
5.1.3. A mediano plazo: 
Se determinaran flujos de procesos, estados de resultado y balances generales 
proyectados, con el firme proyecto de poder interrelacionar las variaciones existentes 
entre estos sistemas financieros proyectados y los reales. 
A finalizar el tercer año de producción se espera que las utilidades superen los U$ 
160,000. 
 
5.1.4. A largo plazo: 
Se seguirán estableciendo los sistemas financieros proyectados, a fin de que se pueda 
comparar los resultados proyectados con los reales una vez ya obtenidos. 
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5.2 Sistema contable de la empresa 
5.2.1. Contabilidad de la empresa 
 
El encargado de llevar el proceso contable de SOCHÉ, S.A será el Gerente de 
Administración, quien tendrá un sueldo de U$ 500.00 y amplios conocimientos en el 
uso de Microsoft Office Excel, que será el software que utilizara para llevar la 
contabilidad de la empresa. 
 







Total Activo Circulante 
SOCHÉ 
ACTIVOS FIJOS 
Mobiliario. y Equipo de Oficina 
Depreciación Acumulada 
Activo Fijo Neto 
SOCHÉ,S.A 
ACTIVOS DIFERIDOS 
Gastos de Constitución 
Amortización Acumulada 
Activo Diferido Neto 
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5.2.3 Software a utilizar 
Para registrar la contabilidad de la empresa se utilizara Microsoft Office Excel 2007, 
para el cual el Gerente Administrativo será capacitado, ya que este deberá no solo 
elaborar el formato, sino también tendrá que saber interpretarlo. 
 
5.3 Flujo de efectivo 
5.3.1. Costos y gastos 
Costos: Es la cantidad de dinero que se debe erogar para pagar lo que se requiere en la 
operación de la empresa. 
5.3.1.1Costos del producto 










LAMINA AÑO 1 
Semilla de 
Moringa (5kg) 
$3.75 5kg $3.75 
Maquila de la 
semilla (5kg) 
$ 2 5 kg $ 2 
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El capital social de SOCHÉ, S.A asciende a U$ 45, 000.00 cantidad que será aportada 
en partes iguales por los socios, cada parte es de U$ 15,000.00. 
 
 Créditos  
El  crédito es una aportación económica que se entrega a la empresa, con el fin de 
hacer frente a compromisos o necesidades de inversión que no puede ser solventadas al 
capital de la misma. SOCHÉ un inicio contará con el capital social aportado por los 
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CAPITAL DE TRABAJO 
Costos Fijos Mensuales del Primer Año $ 6,399.93 
Costos Variables Mensuales Primer Año $ 6,681.00 
Salarios Primer Año  $ 2,420.00 







Ventas a Corto plazo ( 1 Años ) $ 12,240.00 
Ventas  a Mediano Plazo ( 2 Años ) $ 26,888.00 
Ventas a Largo plazo ( 5 Años ) $ 70,992.00 
Inversión Inicial en Dólares  $ 45,000.00 
Vida útil del Proyecto 5 Años 
Costo de Capital 18% 
Impuesto sobre Renta (Tasa Anual)  30% 
Precio de Venta Minorista $ 18.24 
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 Máquina Perforadora             1 $ 1,200.00 $ 1,200.00 
 Herramientas de Mantenimiento             1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 
 Equipo de Transporte             1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 
 Aire acondicionado central.             1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 
 Computadoras            14 $ 800 $ 11,200.00 
 Escritorios de oficina            14 $ 120 $ 1,680.00 
 Muebles de oficina            20 $ 55 $ 1,100.00 
 Teléfonos             9 $ 16 $ 144 
SUB-TOTAL $ 40,324.00 
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DESCRIPCION ARANCEL  
DOLARES 
Inscripción Registro Propiedad 
Mercantil 
$ 5.44 
Libros $ 4.35 
Foliar Libros $ 10.87 
Inscripción del poder General $ 5.44 
Inscripción de Constitución de Sociedad $ 271.84 
Inscripción de Acta de Estatutos $ 271.84 
Inscripción de los libros $ 5.44 
Inscripción libros contables en la  DGI $ 2.72 
Inscripción de libros en la DGI y 
formato 
$ 2.99 
Matricula de la alcaldía $ 271.84 
Constancia de matricula $ 27.73 
RUC de la sociedad $ 0.82 
Registro Sanitario $ 3.81 
SUB-TOTAL $ 885.13 
  
Capital de Trabajo $ 15,500.93 






































  ADMINISTRACIÓN                    
1 Gerente General 1 $ 500.00 $ 500.00 $ 6,000.00 $ 960.00 $ 120.00 $ 1,080. 00 $ 500.00 $ 500.00 $ 1,000.00 
2 Gerente Administrativo 1 $ 500.00 $ 500.00 $ 6,000.00 $ 960.00 $ 120.00 $ 1,080. 00 $ 500.00 $ 500.00 $ 1,000.00 
3 Asistente 
Administrativo  
1 $ 150.00 $ 150.00 $ 1,800.00 $ 288.00 $   36.00 $   324. 00 $ 150.00 $ 150.00 $ 300.00 
4 Secretaria 1 $ 150.00 $ 150.00 $ 1,800.00 $ 288.00 $   36.00 $    324.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 300.00 
   Total    $ 1, 300.00 $ 15, 600.00 $ 2, 496.00 $ 312. 00 $ 2, 808.00 $ 1, 300.00 $ 1, 300.00 $ 2, 600.00 
            
  MERCADEO Y 
VENTAS 
           
1 Gerente de Mercadeo y 
Ventas 
1 $ 500.00 $ 500.00 $ 6,000.00 $ 960.00 $ 120.00 $ 1,080.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 1,000.00 
2 Asistente de Mercadeo  1 $ 150.00 $ 150.00 $ 1,800.00 $ 288.00 $ 36.00 $ 324.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 300.00 
3 Agente de Venta 1 $ 150.00 $ 150.00 $ 1,800.00 $ 288.00 $ 36.00 $ 324.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 300.00 
   Total    $ 800.00 $ 9, 600.00 $1, 536.00 $ 192.00 $ 1, 728 $ 800.00 $ 800.00 $ 1,600.00 
            
  OTROS            
1 Agente de Seguridad  1 $ 200.00 $ 200.00 $ 2,400.00 $ 384.00 $ 48.00 $ 432.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 400.00 
2 Limpieza 1 $ 120.00 $ 120.00 $ 1,440.00 $ 230.40 $ 28.80 $ 259.20 $ 120.00 $ 120.00 $ 240.00 
 Total   $ 320.00 $ 3,840.00 $ 614.04 $76.08 $ 691.02 $ 320.00 $ 320.00 $ 640.00 
             TOTAL GENERAL 
 






















Salarios $ 2,420.00 $ 29,040.00 $ 29,040.00 $ 29,040.00 $ 29,040.00 $ 29,040.00 
Impuestos sobre 
Nomina 
$ 435.60 $ 5,227.20 $ 5,227.20 $ 5,227.20 $ 5,227.20 $ 5,227.20 
Prestaciones Sociales $ 403.33 $ 4,840.00 $ 4,840.00 $ 4,840.00 $ 4,840.00 $ 4,840.00 
Renta del Local $ 800.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 
Energía $ 140.00 $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,680.00 
Agua $ 30.00 $ 360.00 $ 360.00 $ 360.00 $ 360.00 $ 360.00 
Teléfono $ 120.00 $ 1,440.00 $ 1,440.00 $ 1,440.00 $ 1,440.00 $ 1,440.00 
Internet $ 40.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 $ 480.00 
Combustible $ 400.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 
Material de Oficina $ 111.00 $ 1,332.00 $ 1,332.00 $ 1,332.00 $ 1,332.00 $ 1,332.00 
Publicidad $ 1500.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 
Costos Fijos en 
Efectivo 
$ 6,399.93 $ 76,799.20 $ 76,799.20 $ 76,799.20 $ 76,799.20 $ 76,799.20 




 $177.03 $ 177.03 $ 177.03 $ 177.03 $ 177.03 
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Materia Prima  $3.75 $ 1,020 $ 3825.00 $ 45,900.00 $ 45,900.00 $ 100,830.00 $ 100,830.00 $ 100,830.00 
Envase con tapa $0.5 $ 1020 $ 510.00 $ 6,120.00 $ 6,120.00 $ 13,444.00 $ 13,444.00 $ 13,444.00 
Etiqueta $ 0.3 $ 1,020 $ 306.00 $ 3,672.00 $ 3,672.00 $ 8,066.40 $ 8,066.40 $ 8,066.40 
Maquila de 
Materia Prima  
$ 2 $ 1,020 $ 2040.00 $ 24,480.00 $ 24,480.00 $ 53,776.00 $ 53,776.00 $ 53,776.00 




Inversión Inicial -45,000.00 
Efectivo Final Año 1 70,077.27 
Efectivo Final Año 2 119,826.30 
Efectivo Final Año 3 340,810.45 
Efectivo Final Año 4 508,744.06 
Efectivo Final Año 5 676,677.67 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 2.40 
 
 
Inversión Inicial 45,000.00 
Costo de Capital 18% 
Efectivo Final Año 1 70,077.27 
Efectivo Final Año 2 119,826.30 
Efectivo Final Año 3 340,810.45 
Efectivo Final Año 4 508,744.06 
Efectivo Final Año 5 676,677.67 
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PRESUPUESTO DE EFECTIVO (EXPRESADO EN DOLARES) 
INGRESOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Aportación de los socios  $ 45,000.00     
Ventas totales $ 223,257.60 $ 223,257.60 $ 490,437.12 $ 490,437.12 $ 490,437.12 
Ingresos totales $ 268,257.60 $ 223,257.60 $ 490,437.12 $ 490,437.12 $ 490,437.12 
Egresos      
Costos Fijos en Efectivo $ 76,799.20 $ 76,799.20 $ 76,799.20 $ 76,799.20 $ 76,799.20 
Costos Variables en Efectivo $ 80,172.00 $ 80,172.00 $ 176,116.40 $ 176,116.40 $ 176,116.40 
Inversiones en Activos Fijos $ 40,324.00     
Gastos Diferidos $ 885.13     
Impuesto sobre la Renta 0.00 $ 16,537.37 $ 16,537.37 $ 69,587.91 $ 69,587.91 
Egresos Totales $ 198,180.33 $ 173,508.57 $ 269,452.97 $ 322,503.51 $ 322,503.51 
Flujo Neto de Efectivo $ 70,077.27 $ 49,749.03 $ 220,984.15 $ 167,933.61 $ 167,933.61 
Efectivo Inicial 0.00 $ 70,077.27 $ 119,826.30 $ 340,810.45 508,744.06 
Efectivo Final $ 70,077.27 $ 119,826.30 $ 340,810.45 $ 508,744.06 $ 676,677.67 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Costos Fijos Totales $ 87,961.03 $ 87,961.03 $ 82,361.03 $ 82,361.03 $ 82,361.03 
Precio de Venta Unitario $ 18.24 $ 18.24 $ 18.24 $ 18.24 $ 18.24 
Costo Variable Unitario $ 6.55 $ 6.55 $ 6.55 $ 6.55 $ 6.55 
Punto de Equilibrio 
(CFT/(PVU-CVU)) 
$ 7,524.47 $ 7,524.47 $ 7,045.43 $ 7,045.43 $ 7,045.43 
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ACTIVOS      
CIRCULANTES      
Efectivo $ 70,077.27 $ 119,826.30 $ 340,810.45 $ 508,744.06 $ 676,677.67 
Total Activo Circulante $ 70,077.27 $ 119,826.30  $ 340,810.45 $ 508,744.06 $ 676,677.67 
FIJO      
Mobiliario. y Equipo de Oficina $ 40,324.00 $ 40,324.00 $ 40,324.00 $ 40,324.00 $ 40,324.00 
Depreciacion Acumulada $ 10,984.80 $ 21,969.60 $ 27,354.40 $ 32,739.20 $ 38,124.00 
Activo Fijo Neto $ 29,339.20 $ 18,354.40 $ 12,969.60 $ 7,584.80 $ 2,200.00 
DIFERIDOS      
Gastos de Constitucion $ 885.13 $ 885.13 $ 885.13 $ 885.13 $ 885.13 
Amortizacion Acumulada $ 177.03 $ 354.05 $ 531.08 $ 708.10 $ 885.13 
Activo Diferido Neto $ 708.10 $ 531.08 $ 354.05 $ 177.03 $ 0.00 
TOTAL ACTIVOS $ 100,124.57 $ 138,711.78 $ 354,134.10 $ 516,505.88 $ 678,877.67 
      
PASIVOS      
CIRCULANTES      
Impuestos por Pagar $ 16,537.37 $ 16,537.37 $ 69,587.91 $ 69,587.91 $ 69,587.91 
TOTAL PASIVOS $ 16,537.37 $ 16,537.37 $ 69,587.91 $ 69,587.91 $ 69,587.91 
      
CAPITAL      
Capital Social $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00  $ 45,000.00 $ 45,000.00 
Utilidades Acumuladas $ 38,587.20 $ 77,174.40 $ 239,546.19 $ 401,917.98 $ 564,289.76 
TOTAL CAPITAL $ 83,587.20 $ 122,174.40 $ 284,546.19 $ 446,917.98 $ 609,289.76 
PASIVO MAS CAPITAL $ 100,124.57 $ 138,711.78 $ 354,134.10 $ 516,505.88 $ 678,877.67 
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ESTADO DE RSULTADO PROYECTADO (EXPRESADO EN DOLARES) 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas Totales $ 223,257.60 $ 223,257.60 $ 490,437.12 $ 490,437.12 $ 490,437.12 
Costos Fijos Totales $ 87,961.03 $ 87,961.03 $ 82,361.03 $ 82,361.03 $ 82,361.03 
Costos Variables  Totales $ 80,172.00 $ 80,172.00 $ 176,116.40 $ 176,116.40 $ 176,116.40 
Utilidad Neta antes de 
Impuestos 
$ 55,124.57 $ 55,124.57 $ 231,959.69 $ 231,959.69 $ 231,959.69 
Impuestos (30%) $ 16,537.37 $ 16,537.37 $ 69,587.91 $ 69,587.91 $ 69,587.91 
Utilidad  Neta después de 
Impuestos 
$ 38,587.20 $ 38,587.20 $ 162,371.79 $ 162,371.79 $ 162,371.79 
SOCHÉ, S.A 
VENTAS EN DOLARES 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas en Unidades $ 12,240.00 $ 12,240.00 $ 26,888.00 $ 26,888.00 $ 26,888.00 
Precio de Venta 
Unitario 
$ 18.24 $ 18.24 $ 18.24 $ 18.24 $ 18.24 











EQUIPO DE OFICINAS 
 Aire acondicionado 
central 
$ 4,000.00 20% $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 3,200.00 
 Computadoras $ 11,200.00 50% $ 5,600.00 $ 5,600.00      $ 11,200.00 
 Escritorios de oficina $ 1,680.00 20% $ 336.00 $ 336.00 $ 336.00 $ 336.00 $ 336.00 $ 1,680.00 
 Muebles de oficina $ 1,100.00 20% $ 220.00 $ 220.00 $ 220.00 $ 220.00 $ 220.00 $ 1,100.00 
 Teléfonos $ 144 20% $ 28.80 $ 28.80 $ 28.80 $ 28.80 $ 28.80 $ 144.00 
TOTAL 
DEPRECIACION 
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Nombre:      Denisse Lissette Rojas Sánchez 
Fecha de nacimiento:     Managua, Nicaragua     
Email: ariesdlrs16@hotmail.com 
Domicilio:  Villa Don Bosco. Licorería Don Bosco 6 
c. al lago  2 arriba ½ al lago 




Primaria: (1997-2002) Colegio Liceo  Franciscano 
Secundaria: (2003-2007) Colegio Liceo Franciscano 
Universidad: (2008) Universidad Americana (UAM). 
Actualmente cursando 3er año de la 
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Idioma: inglés- intermedio 
American Nicaraguan School 
  
Etiqueta y Modelaje: Graduada en Academia Eleganza 
 
OTROS  
Manejo de programas de computación de: 







 Diseño Gráfico:     
o Adove Illustrador 
o Adove Photoshop 




 Participación en la XV Competencia de SIFE UAM  Nacional Nicaragua 
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 Capacidad de trabajar bajo presión. 
 Disponibilidad de trabajo de medio tiempo. 
 Capacidad para trabajar con grupos de trabajo. 




Edith Deyanara Briones Siles  EXPORTADORA ATLANTIC, S.A 
       Asistente Financiera  
       22781477 
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Nombre    :  Bethel Segovia Alemán         
 
Fecha de Nacimiento  :  30 de Septiembre de 1980 
 
Lugar de Nacimiento  : Chinandega, Nicaragua  
 
Nacionalidad              :     Nicaragüense 
 
Dirección actual   : Colonia Centroamérica                                                                                                                                                         
 
Teléfono    : 2784868-87406609 
 
No. de Cédula     : 088-300989-0000v 
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Educación Universitaria  :  Universidad Americana UAM  
(2008-2011)                                                Lic. MARKETING Y PUBLICIDAD 
                                    
Educación Secundaria  :  Colegio Pureza de Maria León 
 (2003-2007)                   
 
Educación Primaria             :    Colegio Divino Pastor. 




Inglés-Nivel Intermedio  : Ave Maria College  




Conocimiento medio alta a nivel de usuario. 
 
 Windows 
 Procesador de texto: Microsoft Word, Microsoft Power Point 
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OTROS DATOS DE INTERES 
 
 Capacidad para trabajar con grupos de trabajo 
 
 Habilidad para expresión oral y escrita 
 
 Capacidad de trabajo bajo presión  
 




Doc. Ernesto Amador                                                                  
Asistente de gerente general-PRODECOOP                                                                                                                            
 Celular: 88836941                                              
Email: Ernesto.amador@yahoo.es                                              
 
Lic. Juan Morales 
Jefe de Cartera y Cobro. 
 Celular: 84082248 
Email: jrmorales898@hotmail.com 
 
Ing. Álvaro Alfaro  
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Nombre    :  Hellen Vanessa Morales Gutiérrez        
 
Fecha de Nacimiento  :  24 de Junio de 1990 
 
Lugar de Nacimiento  : Managua, Nicaragua  
 
Nacionalidad   :  Nicaragüense 
 
Dirección actual   : Linda Vista Norte, casa #26 
 
Teléfono    : 2681016- 89990047 
 
No. de Cédula     : 001-240690-0006B 
 




Educación Universitaria  :  Universidad Americana UAM  
(2008-2011)                                             Lic. MARKETING Y PUBLICIDAD 
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Educación Secundaria  :  Colegio Latinoamericano 
 (2003-2007)                   
 
Educación Primaria  :  Colegio Latinoamericano. 




Inglés-Nivel avanzado  : Título Obtenido en AMERICAN   






 2004-2008                          :           Administradora- FARMACIA HELLEN      
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Conocimiento medio alta a nivel de usuario. 
 
 Windows 
 Procesador de texto: Microsoft Word, Microsoft Power Point 
 Hojas de Cálculo: Excel 
 Base de datos: Access 
 Ilustrador CS1, CS2,CS3 




OTROS DATOS DE INTERES 
 
 Capacidad para trabajar con grupos de trabajo 
 
 Habilidad para expresión oral y escrita 
 
 Capacidad de trabajo bajo presión  
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Ing. Melba Morales Quinteros                                                                   
Proyecto PAICENPAN-MAG-FOR                                                                                                                            
 Celular: 6213043                                               
Email: melbamoralesquintero@yahoo.es                                              
 
Lic. Maylin Lopez 
Banca Técnica- BANPRO 
 Celular: 4655389 
Email: maylin_lopez@hotmail.com 
 
Lic. Esthefanny Castellon 
Oficial de compra - CARUNA 
 
Celular: 4971399 
Email: estefannyc@hotmail.com 
 
 
